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摘要 
 
近年来，随着经济的发展，医药企业也在不断增多，但是由于各类医药企业
信息化的建设跟不上步伐，严重的影响了医药企业的发展。显然，在经济全球化
的今天，医药企业面临更严峻的形势，目前还有很多企业在管理上存在很多问题，
所以本文以运用强有力的管理信息系统改善医药企业的管理为切入点来探讨，并
运用信息技术手段来对管理信息系统进行设计与实施，保障其在竞争中能够立于
不败之地。 
应用软件工程方法和信息化技术，设计与实现药品管理信息系统，该系统包
含基础信息管理、销售管理、库存管理、采购管理、生产管理、系统管理等主要
几大功能模块，并且各个模块之间的数据实现联动。同时报表统计也为管理者制
定销售计划提供强有力的数据支撑。 
本文分析和探讨了现有药品管理信息系统，提出用敏捷开发来代替传统的软
件开发，快速迭代。运用 UML 对药品管理系统建模，保证数据库设计的一致性，
并采用 EasyUI 框架保证前端展示的一致性。同时，由于云平台的高可靠性和廉
价性，在保证系统需求的前提下减少企业的运营成本。 
整套系统的基本功能在现场已经调试通过，整体性能有了一定的保障，初步
实现了预期的效果。但医药管理信息化建设过程任道重远，藉此希望本文的设计
和研发工作能对医药企业信息化的发展添砖加瓦。 
 
关键词：医药企业；管理信息系统；数据库 
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Abstract 
 
In recent years, the rapid economic growth requires more pharmaceutical 
companies. Nevertheless, the development of pharmaceutical companies is seriously 
affected on account of the incomplete construction of information. Apparently, 
pharmaceutical companies face a severe situation that there are many problems in 
their management in globalization. In the perspective of improving the management 
of pharmaceutical companies, this thesis employs information technology to design 
and operate management information system with a view to ensuring its leading 
position in competition. 
The design and operation of pharmaceutical management information system can 
be achieved by means of software engineering and information technology. This 
system which contains basic information management, marketing management, 
inventory management, purchasing management, production management and sys tem 
management, realizes the interaction in data among all modules. At the same time 
report and statistics provides large amounts of data for managers to make marketing 
plans. 
Through analyzing and exploring the existing pharmaceutical information 
management system, this thesis puts forward a rapid iteration to replace the traditional 
software development with the agile development, to ensure the consistency of 
database design and front-end display in application of UML modeling and EasyUI 
framework, to cut down operating costs in the context that the demands of the system 
are guranteed given that cloud platform is of high reliability and low cost. 
The basic function of the whole system has been debugged. As a result, the 
overall performance reaches the expectations but there is still a long way to go. This 
thesis hopes to give enlightenment to the information development of  
pharmaceutical companies by its design and research. 
 
 
Key Words: Medicine Enterprise;Management Information System; Database
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
近年来，伴随移动信息技术飞速发展，信息技术逐渐不断渗入到人们生活的
各个方面。同时世界各国政府也已经意识到，信息技术的运用是一项提高企业管
理水平和促进改革创新的重要措施，同时信息化水平也是一个国家富强的非常重
要的精细化标志。对信息化的建设我国历来都很重视，中央早已提出企业应当把
握来之不易的发展机遇，进一步执行信息强国、信息强民战略。由此凸显，信息
化已然是我国人民的实现富强的必由之路，党的十八大以来信息化又以全新的视
角进行诠释，党中央对经济发展战略进行调整，提出了互联网+的新思路，把互
联网的创业思维渗透到各个行业各个角落，将信息产业放在首要位置，鼓励企业
在全社会范围内加强信息技术在各个领域的运用[1]。 
目前我们国家大部分医药企业信息化实施较其他国家而言偏晚，不论是资金
投入有所不足，还是技术力量均相对薄弱，在整体管理水平上与其他行业对比有
相当大的差距，医药企业信息化严重滞后于信息技术的发展，无法满足新型工业
化建设的要求。而云计算、大数据及物联网作为新兴时代互联网的三驾马车，并
驾齐驱，引领移动互联网的发展。至今，云计算在各个行业中的运用已经初具规
模，但是由于医药行业的特殊性，云计算在医药行业的创新性实践目前还比较少。
所以，本文基于医药行业的管理信息系统进行研究，同时将云计算平台技术应用
到该领域，对基于云平台的医药管理信息系统进行架构设计，希望藉此对云计算
在医药行业的运用能起到抛砖引玉的用处。 
1.1.2 研究意义 
医药企业信息化实质上就是将企业的客户交互、现金流动及事物处理等过程
信息化，并通过一系列动作，推送给系统的各个阶层使用者，使他们可以洞察业
务中的信息，以做出有利于企业发展的方针，保证资源的优化配置，使得企业利
润能够达到最大化。医药企业信息化的关键在于管理信息化，而企业管理信息化
的重要内容就是构建相适应的管理信息系统。 
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某医药企业生产并销售医药制品，通过建立统一的管理信息系统平台，使得
自身的竞争力得到了质的飞跃，在近几年的发展过程中效益不断攀升，企业的经
营成本不断优化，进一步提升了其利润空间，保障了自身在竞争中立于不败之地。 
1.2 研究现状 
近几年，伴随着移动互联网技术的革新，医药企业的生存环境也在急剧发生
变化。当前是信息化的时代，企业所面临的现状时时都在变化，医药企业原来的
产品开发周期普遍很短，但是互联促使其产品的整个开发、研制、生产、销售、
售后等一系列动作必须保持在最短周期内实现，以应对时间成本所带来的企业生
产要素的变更。 
世界经济在近年来一体化不断加快，这就致使每个企业不仅需要面临本地域、
本行业的竞争，在一定程度上还需得面对跨国型的全球性企业的挑战和竞争，但
是挑战与基于并存，促使企业大规模在全球区域内扩展自己的潜在用户。俗话说
的好，用户是企业赖以生存的法宝，如何能在最短时间内服务于潜在人员的个性
化需求，同时企业又能以最优的成本来运营，是企业长远发展的奠基石。企业对
资源的整合能力也是保障其能否引领时代的前提，供应链的优劣决定着企业的运
作周期长短。与此同时，前沿的信息化手段为医药企业的发展给予了一条新的出
路，也是必由之路，因为当前是信息时代，而我们都生活在这之中，谁都无法脱
离，包括任何企业[2]。 
医药企业的信息化在一定程度上指的医药企业运用已有的科学技术，加以信
息技术的辅助，不断磨合自身，持续提升企业管理经营水平，从而提升企业市场
竞争力和经济效益的过程。 
近年来，世界各国医药企业都在致力于信息化开发，全球范围内的医药企业
在信息化产出凸显，企业在信息技术的投入对发展企业的有着非常大的益处。至
今，国外发达国家信息技术在医药企业的投入已经有很大的成效，同时其也巩固
了自身的地位，探索出符合医药企业切身效益的互联网之路，在这过程中最具代
表性的当属辉瑞制药企业。我国医药企业开始信息化建设已有多年，医药企业在
探索过程图并不是一帆风顺了，磕磕碰碰也取得了不小的成绩。虽然距离发达国
家医药企业的水平还有需要追赶的距离，但是从大的方向上来看，伴随着医药企
业在制度上的革新，我们医药企业的前进之力还存在不断激发的可能。由于我国
信息化起步晚，同时理念上跟国外厂商的水平还有一定的距离，导致我们国家很
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多企业弱于国外同行的一大因素。企业信息化，已经成为企业制胜的法宝。因此，
提高认识，转变观念，每个企业需要据自身的状况，设计针对自身企业相符的信
息化发展规划，全面提升企业的实力，为当前摆在中小医药企业紧急而又急切的
压力。 
截至目前我们国家医院有一万多家，相关的医药企业有二十几万家，但很多
医药企业都是各自为政、分散经营，而且规模较小，信息化程度低。具体体现在： 
1、我国医药企业众多，其中大部分是中小型医药经营企业和医药零售企业。 
2、我国地区和部门所有制的管理体制，导致众多医药企业都是各自为政、
分散经营，从而致使其效率低下。 
3、大多数中小型医药企业市场竞争能力薄弱，企业经营成本居高不下，企
业信息化水平跟不上其发展的步伐。 
4、医药市场混乱，医药种类繁多，同时缺乏有效的医药信息化监管，也是
制约医药企业快速发展的一大因素。 
1.3 研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
医药行业在我国经济体中所占比重已然十分重要，需要指出的一点便是改革
开发以来我国经济的飞速发展，医药在民众生活中的重要地位不断凸显，一定程
度上促使医药市场突飞猛进的发展。对于医药企业来说，如何保证企业在激烈的
竞争中前行，是企业迫切需要攻克的难题，而尽快建立和完善企业的信息化，是
医药企业发展的关键所在。随着新兴时代互联网技术的革新，云计算等新技术的
不断涌现，体现了市场经济的瞬息万变，产品的研制上市周期不断减短，企业的
生命周期也跟随之而产生变化，导致企业的成本这块时间占据十分重要的因素。
运用信息化技术手段可以保障企业赢得时间优势，生产、市场、销售、管理及决
策信息化是大势所趋。世界各国的医药企业都致力于企业信息化，尤其以美国辉
瑞公司为代表，信息化对推动企业的经济效益效果十分明显，从其市场销售数据
就能看出。我国医药企业信息化起步比较晚，而且规模都比较小，且存在分布不
均匀，特别是缺乏强有力的管理信息系统，导致行业混乱的局面。 
鉴于目前 Web 站点良好的用户体验和易维护性，本医药管理信息系统基于
B/S 架构，数据库基于 SQL Server 2008，后端基于 ASP.net 的 MVC 框架，前端
采用开源的 EasyUI 框架保证界面的统一性，并使用 Microsoft Visual Studio 进行
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项目的开发工作，为了保证源码版本的控制，还是用了 Git 进行源码的管理。 
通过对医药企业的业务流程进行分析，主要的功能点有基础信息管理、销售
管理、库存管理、采购管理、生产管理、系统管理几大功能模块，同时对用户权
限进行控制，非超级管理员只有相应模块的访问权限，并且对数据库的访问权限
进行控制，利用防火墙和信息加密技术进一步保障系统的安全。为了提升系统运
行的效率，所部署的服务器 CPU、内存以及存储需要配合相应的性能需求。 
医药管理信息系统在设计的过程遵循安全性、规范性、开放性、可扩展性的
原则，保障在需求不断变更的情况下，系统还能适应相应的需求。系统采用三层
架构，为数据层、业务逻辑层、表示层，但是也不是单纯的三层架构，它们互相
渗透。建立数据 E-R 视图，基于数据库的范式，进行数据库的设计工作，再设计
数据字典，最后对各个数据表之间的关联进行梳理，建立完整的数据库。 
运用 Axure RP 原型设计工具对系统的界面进行设计，通过 UML 用例图进一
步表达系统的流程关系，并对核心功能库存管理和销售管理进行分析，设计系统
测试用例，并在开发的系统上进行测试，最终对结果进行分析，验证先前的设计，
进一步优化系统设计，为后续更好的完善系统打下基础。 
本文所涉及的医药信息管理系统还运用了时下新兴的软件开发方式——敏捷
开发，它是一种能够在需求快速变化的情况下可以灵活应对的软件开发模式。相
比传统的软件开发模式，敏捷开发在一定程度上偏向于低成本应对需求变更。一
般意义而言，初期的开发模式是在判定软件需求不会变更的前提下进行的，这就
意味着一旦需求产生变更，极大的增加企业的运营成本，而现实的情况是客户的
需求不可能一成不变的，正因如此，敏捷开发模式正是在这种情况下孕育而来的。 
1.3.2 论文结构 
第一章：绪论部分。叙述了医药管理系统基本概念，阐述了信息技术在生产
过程中的重要性。同时对当前云计算和医药管理系的当前现状进行分析，提出“基
于云计算的医药管理系统”，一定程度上缓解了企业运营过程中所遇到的成本高、
效率低的问题。 
第二章：系统需求性的分析。叙述了业务流程分析、功能需求分析、非功能
需求等内容。 
第三章：阐述系统设计。从系统的架构、功能、数据库及性能等几个方向的
设计进行研究与介绍。 
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第四章：对系统实现进行详细叙述。对系统开发环境、运行环境概述，对基
础信息、销售、库存、采购、生产、系统等六大管理功能模块进行逐一介绍。 
第五章：再次对论文进行概括，论述总结及展望。 
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